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オランダ、アムステルダムのムゼウムプレインに関する研究 

































































































１．オランダの寛容、アイデンティティーとしての 17 世紀  
２．18 世紀：ヨーロッパ化するオランダ 自由主義と国家意識の高まり 
３．柱状化社会へ：拡大する市民、多様性の制度化 



















































































































































第 9 章 新聞を通したムゼウムプレイン議論 
１. ムゼウムプレインの新聞議論の始まり  
















  NRC 紙による、1988 年のムゼウムプレイン競技設計の展覧会カタログ 
  S-I.アナソンによるムゼウムプレインのマスタープランに関するドローイング 抜粋 
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